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La Reunión Patriótica de Amigos Amantes de la Constitución, o 
Sociedad Patriótica de Logroño, nom pel qual seran conegudes 
aquest tipus de societats a tota Espanya, constituïda el 12 d'abril 
de 1820 al Cafè nacional de Logroño per vuitanta membres, és 
l'objecte d'estudi d'aquest treball que gira al voltant dels inicis del liberalisme a la 
capital de La Rioja. I parlar de Logroño al segle XIX és parlar d'una de les places fortes 
del liberalisme i del constitucionalisme espanyol d’aquest període. 
La Sociedad Patriótica de Logroño hem de situar-la en la segona etapa del 
primer constitucionalisme espanyol, després dels anys del període 1812-1814. En 
aquesta segona etapa, denominada Trienni Liberal (1820-1823), trobem la formació i el 
desenvolupament de la citada entitat que, en paraules de l'autor, “a pesar de la brevedad 
de su trayectoria, se convirtió en una agrupación fundamental para el afianzamiento 
del incipiente liberalismo en la ciudad debido a la calidad de los miembros que la 
integraron y a las iniciativas que promovieron”. 
La Societat neix com un fòrum públic dedicat a la defensa del sistema 
constitucional i entre les seves activitats destaquen la campanya en favor de la 
reivindicació provincialista, la creació d'una milícia nacional en el municipi i diverses 
sol·licituds i peticions a les autoritats locals, com la de col·locar una placa a la sala de 
l'ajuntament amb la cita de Ferran VII a l'hora de jurar la Constitució: “Marchemos 
francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. La Societat va continuar 
amb les seves activitats fins a un parell de mesos després del decret de 21 d'octubre de 
1820, pel qual es dissolien aquest tipus de societats. Cal destacar la diversitat de 
procedència dels seus membres, on trobem a aquells procedents de famílies lligades 
institucionalment a l'Antic Règim, que veuen en el constitucionalisme una oportunitat 
de mantenir l’estatus social i augmentar la influència política; la nova elit liberal 
procedent de la burgesia local, un nombre destacable d'eclesiàstics (que posa en relleu 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La Reunión Patriótica de Amigos Amantes de la Constitución, o Sociedad Patriótica de 
Logroño, nombre por el que serán conocidas este tipo de sociedades en toda España, 
constituida el 12 de abril de 1820 en el Café Nacional de Logroño por ochenta 
miembros, es el objeto de estudio de este trabajo que gira alrededor de los inicios del 
liberalismo en la capital de La Rioja. Y hablar de Logroño en el siglo XIX es hablar de 
una de las plazas fuertes del liberalismo y del constitucionalismo español de este 
periodo. 
La Sociedad Patriótica de Logroño hemos de situarla en la segunda etapa del 
primer constitucionalismo español, tras los años del periodo 1812-1814. En esta 
segunda etapa, denominada Trienio Liberal (1820-1823), encontramos la formación y el 
desarrollo de la citada entidad que, en palabras del autor “a pesar de la brevedad de su 
trayectoria, se convirtió en una agrupación fundamental para el afianzamiento del 
incipiente liberalismo en la ciudad debido a la calidad de los miembros que la 
integraron y a las iniciativas que promovieron”. 
La Sociedad nace como un foro público dedicado a la defensa del sistema 
constitucional y entre sus actividades destaca la campaña a favor de la reivindicación 
provincialista, la creación de una milicia nacional en el municipio y diversas solicitudes 
y peticiones a las autoridades locales, como la de colocar una placa en la sala del 
ayuntamiento con la cita de Fernando VII a la hora de jurar la Constitucion: 
“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. La Sociedad 
continuó con sus actividades hasta un par de meses después del decreto de 21 de octubre 
de 1820, por el que se disolvían este tipo de sociedades. Cabe destacar la diversidad de 
procedencia de sus miembros, donde encontramos a aquellos procedentes de familias 
ligadas institucionalmente al Antiguo Régimen, que ven en el constitucionalismo una 
oportunidad de mantener el estatus social y aumentar la influencia política; la nueva 
élite liberal procedente de la burguesía local, un número destacable de eclesiásticos (que 
pone de relieve la heterogeneidad del clero diocesano) y un elevado grupo de 
profesionales, funcionarios y militares. 
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